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-Boston University School for the Arts presents-
BAROQUE CHAMBER MUSIC 
MARK KROLL, director 
March 25, 1996 
Monday, 8:00 p.m. 
Marshall Room 
855 Commonwealth A venue 
Cantata, "All'ombra di sospetto" for Soprano, Flute and 
Basso Continuo 
Christina Beverly, soprano 
Joanna Goldstein, flute 
Richard Scalise, harpsichord 




Tracy Wheeler, flute 
Gabriel Beavers, bassoon 
Brian McPherson, harpsichord 
Cantata, "L'lmpatience" for Soprano, Viola da Gamba 
and Basso Continuo 
Robin Foye, soprano 
Colleen McGary-Smith, viola da gamba 
Brian McPherson, harpsichord 
-Intermission-





Joanna Goldstein, flute 
Richard Scalise, harpsichord 
Cantata, "O numi eterni! (La Lucrezia)," HG li/32 
Lauren Dooley, soprano 
Melissa McCarthy, cello 
Min-Sun Park, harpsichord 





Amy Mulcahy, flute 
Christina Eosco, flute 
Dale Clark, bassoon 








Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Jan Dismas Zelenka 
(1679-1745) 
